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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada PT.(Persero) Pengerukan Indonesia Cabang 
Jakarta, dengan judul "Perencanaan Laba dengan pendekatan Marjin Kontribusi 
dalam Analisis Biaya-Volume-Laba (CVP)" 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana cara 
mengantisipasi apabila terjadi pcrubahan-perubahan baik perubahan mengenai 
biaya-biaya dan harga jual yang berpengaruh tcrhadap reneana laba perusahaan 
scrta untuk mengetahui apakah anatisis biaya-volume-Iaba dapal benllanfaat 
dalam perencanaa penjualan yang sekaligus mempengaruhi lingkat perolehan 
laba yang akan dicapaL 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan dalam 
biaya-biaya dan harga jual yang berpengaruh lerhadap reneana laba perusahaan 
adalah analisis biaya-volume-Iaba (CVP). 
Dengan menggunakan analisis biaya-volume-Iaba tersebut, perusahaan 
dapat menentukan besarnya tomposisi penjualan apabila produk yang dijual 
adalah multi produk, perusahaan dapal menganalisis dampak perubahan biaya, 
baik biaya tetap maupun biaya variabel serta perusahaan juga dapat menganalisis 
dampak perubahan harga jual maupun volume penjualan. 
Perencanaan laba merupakan salah salu factor yang sangal penting dalam 
kesinambungan kegiatan operasi perusahaan. Unluk itu perencanaan laba agar 
disusun sebaik-baiknya dengan memperhatikan segaln aspek yang 
mempengaruhinya. Dalam pelaksanaanya hendaknya perusahaan dikendalikan 
dengan baik, agar perusahaan dapat bekerja dengan efeklif dan effisien. Oleh 
karena ilu perusahaan dalam menganalisis adanya perubahan tidak hanya 
menggunakan data-data yang tercanlum dalam anggaran perusahaan, juga harus 
dapal memperkirakan dan memahami bagaimana pengaruh perubahan alas biaya, 
volume maupun harga jual terhadap larget laba yang diletapkan perusahaan. 
Sarana yang dapal dipergunakan unluk mengetahui dampak peru bah an 
terscbut salah satunya adalah dengan menggunakan anal isis biaya-volume-Iaba 
(CVP). 
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